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Abstrak 
Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak tersampaikannya materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada muridnya di 
sekolah. Diantara faktor penghalang tersebut adalah sarana atau metode peyampaian materi pelajaran yang kurang menarik atau 
bahkan membosankan. Karena itu sangat diperlukan untuk mencari solusi metode peyampaian materi yang menarik dan 
interaktif. Inovasi tentang metode pembelajaran telah banyak diciptakan, dan dalam hal ini kami memfokuskan pada pemanfaat 
software Power Point sebagai inovasi metode pembelajaran yang terjangkau dan mudah. Administrasi dan sistem dokumentasi 
(pengarsipan) sekolah yang masih banyak dilakukan secara manual mendorong dilakukannya pelatihan software Excel untuk 
memudahkan dan mengefisienkan sistem pengolahan data nilai siswa dan administrasi sekolah. Era teknologi informasi membuat 
segalanya menjadi mudah dalam mencari dan berbagi informasi. Calon wali murid, wali murid, siswa dan para guru dapat 
mendapatkan informasi tentang kegiatan suatu sekolah dengan mudah melalui website atau web-blog. Hal ini menjadikan 
pelatihan pembuatan web-blog menjadi perlu di era teknologi informasi saat ini. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini terbagi 
menjadi 3 modul, yaitu modul Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan modul pembuatan web-blog. Hasil pelaksanaan 
pengabdian diikuti oleh 19 karyawan guru dengan durasi waktu + 3 jam. 
Materi pembekalan Microsoft Power Point adalah membuat animasi sederhana penjumlah bilangan yang sangat cocok diterapkan 
pada mata pelajaran matematika. Materi Microsoft Excel berupa sistem pengolahan data siswa dan membuat grafik. Adapun 
materi pembuatan blog berupa pengenalan blog (blogspot atau wordpress), pendaftaran dan pembuatan web-blog, penulisan 
artikel dan hal-hal terkait lainnya. Diharapkan solusi ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kwalitas pembelajaran bagi para 
guru sehingga materi pelajaran bisa tersampaikan dengan lebih menarik dan interaktif. 
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I. PENDAHULUAN 
SDN Kebonsari 05 merupakan Sekolah Dasar Negeri 
terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, di 
daerah kota Jember. Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan dan diskusi dengan kepala sekolah, para guru 
disana masih minim pengetahuan dalam penggunaan dan 
penerapan software excel & power point dan belum 
mempunyai web-blog sebagai sarana informasi kegiatan 
guru, siswa dan sekolah di dunia maya. Keadaan tersebut 
sangat berpengaruh dalam metode pembelajaran, sistem 
dokumentasi dan administrasi sekolah serta kualitas para 
guru ketika berpresentasi. Sehingga profesional tenaga guru 
di SDN Kebonsari 05 belum memenuhi target yang 
diinginkan dan telah ditetapkan.  
Seiring dengan era digital dan perkembangan teknologi 
informasi, pembuatan web-blog sebagai sarana atau wadah 
sharing informasi berupa kegiatan siswa, guru dan sekolah di 
dunia maya menjadi penting. Dengan adanya web-blog ini, 
diharapkan dapat memudahkan para siswa, guru dan wali 
murid untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada 
disekolah. 
Berdasarkan pemikiran tersebut maka tim pengabdian 
pada masyarakat bermaksud mengadakan kegiatan 
Pengenalan dan Pelatihan Software Excel & Power Point dan 
Pembuatan Web-blog Sekolah, dengan tema kegiatan: 
“Peningkatan metode pembelajaran siswa dan sistem 
administrasi sekolah melalui pemanfaatan software power 
point, excel dan pembuatan web-blog sekolah”. Melalui 
kegiatan ini diharapkan para guru di SDN Kebonsari 05 akan 
dapat memahami dan mengaplikasikan software Excel & 
Power Point sebagai upaya untuk meningkatkan kwalitas 
pembelajaran dan administrasi di wilayah kerjanya. 
II. TARGET DAN LUARAN 
A. Target 
 Peningkatan pengetahuan para guru sebagai upaya untuk 
meningkatkan profesional guru sebagai tenaga pendidik. 
 Peningkatan prestasi akademik siswa SD Kebonsari 05 
 Peningkatan jumlah pendaftaran siswa baru di SDN 
Kebonsari 05 
B. Luaran 
 Guru dan karyawan dapat mengenal dan lebih terampil 
dalam menggunakan microsoft excel untuk mengolah 
data siswa dan data guru serta karyawan 
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 Guru dapat membuat animasi pembelajaran menarik 
menggunakan microsoft excel 
 Guru mengenal cara membuat web-blog 
 Dapat lebih meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 
dibantu adanya  
 
III. METODE PELAKSANAAN 
Sebagaimana solusi yang ditawarkan, kegiatan 
pengabdian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan 
sebagai berikut: 
A. Pembuatan Buku Manual (modul) pelatihan Excel, 
Power Point dan Web-blog 
Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan modul atau 
materi pelatihan Excel, Power Point dan Web-blog  
B. Pelatihan Pengenalan dan Pemanfaatan Software Excel 
Pelatihan software excel dapat mempermudah dalam 
analisa data, pengarsipan dan dokumentasi sehingga dapat 
meningkatkan efisiensi administrasi dan pencarian data siswa 
atau yang lain. 
C. Pelatihan Pengenalan dan Pemanfaatan Software Power 
Point 
Melalui pelatihan pengenalan Power Point diharapkan 
peserta dapat membuat slide presentasi yang lebih hidup dan 
menarik, dan juga menjadikan penyampaian materi pelajaran 
lebih menarik dan inovatif. 
D. Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Web-blog 
(Blogspot atau Wordpress) 
Pelatihan pembuatan web-blog sebagai sarana atau media 
sharing informasi sekolah, kegiatan siswa dan para guru, 
sehingga para calon siswa, orang tua wali dapat mengetahui 
informasi sekolah yang bersangkutan tanpa harus datang 
langsung ke sekolah tersebut. 
E. Evaluasi  
Para peserta akan diberi kesempatan untuk berkonsultasi 
dengan narasumber mengenai pemanfaatan software excel, 
power point dan pembuatan web-blog yang telah digunakan 
selama lima bulan.  
 
IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
Tim pelaksana pengabdian merupakan staf pengajar di 
Program Studi Teknik Energi Terbarukan Jurusan Teknik 
Politeknik Negeri Jember. Ketua tim pengusul, , merupakan 
pengampu mata kuliah yang relevan dengan bidang 
pengabdian yang diusulkan, yaitu Komputer 1, Komputer 2, 
Dasar Kelistrikan dan Sistem Instrumentasi. Disamping 
kompetensi dan jenjang pendidikan bergelar yang dimiliki 
oleh tim pelaksana pengabdian, sejumlah penelitian dan 
pelatihan  juga pernah diikuti oleh personil tim. Tabel 1 
menunjukkan kepakaran dan peran tim pengabdian 
 
 
 
TABEL 1 
KEPAKARAN DAN PERAN TIM PENGABDIAN 
Tim Nama NIDN/NID
K 
Kepakaran / 
Peran 
Ketua Ahmad 
Fahriannur
, S.T., M.T 
8876400016 Elektronika / 
Pemateri 
pelatihan 
penggunaan 
software excel, 
powerpoint dan 
webblog  
Anggot
a 
Meilana 
Siswanto, 
S.T., M.Sc. 
8827110016 Elektronika / 
Pemateri 
pelatihan 
penggunaan 
software excel, 
powerpoint dan 
webblog 
 
 
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kegiatan 
pengabdian. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Guru SD 
Negeri Kebonsari 05 Jember dimana peserta yang mengikuti 
berjumlah 19 orang meliputi guru, staf administrasi, dan 
kepala sekolah. Sketsa gambar denah pelatihan ditunjukkan 
dalam gambar 1, dimana terdapat  5 meja panjang untuk meja 
peserta, layar LCD berada di sebelah barat mengahdap ke 
timur. Kegiatan dilaksanakan pada Hari selasa, 11 oktober 
2016 pada pukul 12.30 – 15.30 WIB. Berikut dijelaskan 
mengenai materi-materi yang disampaikan 
 
 
Gambar 1. Denah ruangan pelatihan 
 
A. Microsoft Excel 
Pengertian microsoft excel, membahas mengenai  
gambaran umum ms. Excel, pengenalan menu dan toolbox 
nya seperti pada gambar 2 berikut ini. Selain itu juga 
membahas mengenai pengolahan lembar kerja, operasi 
aritmatika dan pembuatan grafik. 
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Gambar 2. Tampilan utama microsoft excel 
 
1. Mengolah lembar kerja, membahas mengenai 
pengoperasian dasar microsoft excel sebelum dilakukan 
pengoperasian tahap selanjutnya yang pembahasannya 
meliputi: 
 Menyisipkan atau Menambah Lembar Kerja Baru 
 Memberi atau Mengganti Nama Sheet 
 Menyisipkan Baris atau Kolom 
 Mengubah Lebar Kolom/Baris 
 Menghapus Kolom/Baris 
 
2. Latihan Membuat dan Mengolah Tabel, membahas 
mengenai cara pembuatan tabel daftar nama siswa, daftar 
nilai, dan cara mengolahnya. Pengolahannya dilakukan 
dengan cara menghitung jumlah nilai, merekap nilai 
siswa, menghitung nilai rata-rata, mencari nilai 
maksimum dan minimum dengan menggunakan operasi – 
operasi fungsi aritmatika seperti: AVERAGE, MAX, 
MIN, dan SUM.  
 
Selain menggunakan fungsi aritmatika, tabel dapat diolah 
dengan cara menampilkan grafik nilai. Misal pada contoh 
gambar tabel seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4a. 
Grafik dapat ditampilkan dengan cara blok cell dari koordinat 
A1 sampai B6. Kemudian pada menu “insert”, pilih “Line” 
maka akan langsung muncul grafik. Selanjutnya dilakukan 
pengaturan grafik dengan memposisikan kolom tugas ke- 
sebagai sumbu x. Sehingga hasil grafiknya ditunjukkan 
dalam gambar 3b.  
 
 
(a) 
 
 (b) 
Gambar 3. (a) Tabel tugas dan nilai, (b) Gambar grafik nilai terhadap tugas 
 
B. Microsoft PowerPoint 
Pada umumnya siswa SD mengganggap susah mata 
pelajaran matematika karena penuh dengan perhitungan. 
Oleh karena itu diperlukan suatu cara yang menarik dan tidak 
membosankan, supaya siswa lebih mudah menangkap 
pelajaran matematika dan terkesan menyenangkan. Pada 
awalnya dengan menggunakan microsoft power point dibuat 
garis bilangan dan gambar obyek misal gambar kuda seperti 
pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4. Garis bilangan dan gambar kuda 
 
Misalkan pada proses penjumlahan bilangan 2 + 3 = 5, 
maka kuda melompat 2 kali ke angka 2 terlebih dahulu. 
Untuk membuat animasi kuda melompat dilakukan dengan 
cara klik gambar kuda kemudian pada Menu, pilih Animation 
 Custom animation. Pada ruas kanan windows, pilih Add 
effect  motion path  Draw custom path  Curve. 
Kemudian dengan menggunakan pointer mouse, pergerakan 
kuda dibuat jalurnya untuk melompat 2 kali. Karena yang 
diminta adalah persoalan 2 + 3 = 5, maka setelah sampai ke 
angka 2, kuda dibuat jalur lompatnya 3 kali dari angka 2. Jadi 
kuda berada pada titik angka 5. Seperti pada gambar 5. 
Sehingga dengan cara ini, dapat dibuktikan pada siswa SD, 
bahwa 2 + 3 = 5. 
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Gambar 5. Animasi gambar kuda melompat ke angka 5 
 
C. Web-blog 
Blog merupakan kepanjangan dari Web-Log, merupakan 
aplikasi berbentuk web yang isinya berupa tulisan atau 
artikel. Artikel dalam blog terdokumentasikan atau 
ditampilkan secara berurutan, mulai artikel terbaru hingga 
yang  terlama. 
 
1.  Blogspot 
Dalam dunia blogger, ada dua layanan nge-blog yang 
sudah cukup terkenal yaitu https://www.blogger.com dan 
https://www.wordpress.com. Keduanya mempunyai 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Blogspot 
merupakan milik Google memberikan layanan blog secara 
gratis dengan kapasitas memori hosting yang cukup dan 
template yang bisa dimodifikasi. 
Hal tersebut diatas tidak berlaku di Wordpress, hanya saja 
Wordpress memberikan pilihan template yang lebih banyak, 
bervariasi dan lebih SEO friendly. Berikut adalah langkah-
langkah untuk membuat e-commerce web-blog di Blogspot: 
 Daftar email di google dengan mengunjungi situs 
https://mail.google.com 
 Kemudian buka situs https://blogger.com untuk 
membuat blog baru dengan memasukkan akun dari mail 
di google seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6. 
 Kemudian membuat judul dan alamat blog 
 
 
Gambar 6. Tampilan awal https://blogger.com 
 
D. Dokumentasi Pengabdian 
Berikut adalah dokumentasi foto pengabdian pelatihan di 
SD Kebonsari 05 yang ditunjukkan dalam gambar 7 dan 
gambar 8. 
 
 
Gambar 7. Pelatihan Ms. Excel 
 
 
Gambar 8. Pelatihan Ms. PowerPoint 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian yang telah 
dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya 
1. Pelaksanaan pelatihan telah berhasil dilaksanakan dengan 
lancar yang diikuti oleh 19 karyawan teridiri dari 10 orang 
guru muda, dan 9 orang guru senior. 
2. Materi pelatihan yang disampaikan adalah pengenalan 
Ms. Excel yang digunakan untuk mengolah data nilai 
siswa, menentukan urutan rangking, dan membuat grafik; 
Ms. Powerpoint digunakan untuk membuat animasi 
penjumlahan dan pengurangan bilangan; kemudian 
materi yang terakhir adalah pengenalan web-blog, dimana 
peserta diajarkan cara membuat blog untuk kepentingan 
menyimpan dokumen-dokumen dan membuka bisnis 
online. 
3. Ketiga materi yang disampaikan, sangat membantu dalam 
meningkatkan proses belajar mengajar disekolah. Siswa 
SD dapat lebih  tertarik dan tidak bosan dalam mengikuti 
pelajaran disekolah dan membantu karyawan-guru dalam 
mengolah data nilai siswa, dimana pada awalnya 
dilakukan secara konvensional / manual. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat dituliskan dalam pengabdian ini adalah 
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1. Jangka waktu pelatihan lebih diperpanjang supaya materi 
yang diperoleh peserta semakin banyak. 
2. Setelah dilakukan pelatihan, diperlukan adanya diskusi 
atau umpan balik dari peserta ke pemateri mengenai hasil 
penerapan materi ke siswa SD oleh peserta. 
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